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名其法曰丹阳。”［17］据南朝梁普通三年( 552 年) 《九锡真人三茅君碑文》: 三茅君即茅盈、茅衷、茅
固三兄弟，为汉景帝时咸阳人。茅盈得道后于汉元帝初元五年( 前 44 年) 到句曲山居住，至汉哀帝






丹阳之为金是也。”( 台北: 文史哲出版社，1985 年，第 84 页) 班固: 《汉书》卷二四下《食货志》: “金有三等，黄金为
上，白金为中，赤金为下”时说:“赤金，丹阳铜也。”( 北京: 中华书局，1962 年，第 1163－1164 页)
佚名:《庚道集》卷五，《道藏》: 丹头“行火候日久，积此阳炁受足，其丹点化方成，谓之丹阳，乃纯阳也。后
将此纯阳之药点合纯阴，乃是赤龙也。”( 北京: 文物出版社等，1988 年，第 19 册，第 470 页)
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显然，“丹阳”的这些含义都和炼丹术中的黄白术有关，用以炼制药金、药银，“饵丹阳”所得到
的金即是药金，属于假金。查现存淮南王刘安诸作，虽未见“饵丹阳之为金”，但似非虚言。汉景帝
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种类、矿石品位和冶炼技术而差别很大。铜绿山春秋早期竖炉炼铜采用的是还原熔炼法，即氧化矿
一次熔炼，直接得到含铜量为 93． 32%—93． 99% 的铜块，符合现代粗铜含铜量 92%—95% 的要
求。［34］四川西昌东坪汉代冶铸遗址发现了不少铜锭残块，在阿土村出土的一块粗糙多孔，杂质较





































① 薛居正:《旧五代史》卷三七载: 后唐明宗天成元年( 926 年) 八月乙巳，“禁熔钱为器，仍估定生铜器价斤二
百，熟铜器斤四百，如违省价买卖者，以盗铸钱论。”北京: 中华书局，1976 年，第 508 页。
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赤色之意。据《周易通义》: 乾“为大赤，纯阳之色”，坎“为赤，阳之色，不如乾之大赤也”。［51］显然，
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99． 87%，是用天然红铜锤打而成的。
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( Department of History，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: “Danyang copper”in ancient Chinese Literature is considered by scholars to be copper produced in the
Danyang County of the Western Han Dynasty． In fact，it refers to the natural copper in modern geology． The natural copper
has the color of a red or pale and a high level of purity and ductility; hence，it is called“pure copper”，“wrought cop-
per”，“like gold”，“pure gold”and so on． Natural copper was distributed in present－day Hubei，Yunnan，Gansu and the
middle and lower reaches of the Yangtze Ｒiver，where the Danyang County was included． In history，“good copper”pro-
duced in Danyang County was known as“Danyang copper”，but the name of which is not derived from the Danyang County
but due to the color“Danyang”is identical with the color of natural copper． In ancient Chinese medicine，“pyrite”is re-
ferred as as“natural copper”，which conceals the true face of Danyang copper． It was an important cause of the dispute a-
bout Danyang copper and the divergence of views．
Keywords: ancient China，Danyang copper，Danyang County，natural copper
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